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Összefoglaló 
A Robobank második negyedéves jelentése szerint a globális baromfihús-kereskedelem 13 százalékkal csökkent 
2015 elő negyedévében 2014 utolsó negyedévéhez viszonyítva, ami 4 százalékos mérséklődést jelent a tavalyi év 
első negyedévéhez képest. A nemzetközi kereskedelmet nagyban befolyásolja a madárinfluenza megjelenése.  
Az EU baromfihúsimportja 8,6 százalékkal csökkent 2015 első négy hónapjában az előző esztendő azonos idő-
szakához viszonyítva.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 24 hetében 187,4 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagára, 
3,3 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (262 forint/kg) 5 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-22. 
hetében az egy évvel korábbinál.  
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Piaci jelentés
A Robobank második negyedéves jelentése szerint a 
globális baromfihús-kereskedelem 13 százalékkal esett 
2015 elő negyedévében 2014 utolsó negyedévéhez vi-
szonyítva, ami 4 százalékos mérséklődést jelent a tava-
lyi év első negyedévéhez képest. A nemzetközi keres-
kedelmet befolyásolja a madárinfluenza megjelenése is. 
A nagy baromfihús-előállító országok közül Brazíliát és 
Thaiföldet nem érintette a vírus, így ott továbbra is ked-
vezőek a külkereskedelmi mutatók, ugyanakkor az 
USA-ban 10 százalékkal csökkent a kivitel. Az EU 
baromfihúsexportja stabil volt a megfigyelt időszakban.  
Mexikóban a baromfihús kibocsátása elérheti a 3,1 
millió tonnát 2015-ben, ami 3,8 százalékos növekedést 
jelent a 2014. évihez viszonyítva. A termelés volumene 
függ a termékenyített tojások behozatalától, amelyek 
nagyrészt az USA-ból érkeztek az országba tavaly. A 
mexikói baromfiipar az Egyesült Államokban regiszt-
rált madárinfluenza miatt az idei évben növekvő mér-
tékben vásárolt tojást Brazíliából és az EU-ból, így a 
szállítási költségek emelkedésével együtt nőttek a ter-
melési költségek. Mexikóban az egy főre vetített éves 
baromfihús-fogyasztás várhatóan 31,5 kg körül alakul 
az idén, ami 2 százalékos bővülést jelent az előző évihez 
képest. 
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Mi-
nisztériumának (USDA) elemzése alapján az USA-ban 
az madárinfluenza legutóbbi megjelenése nem okozott 
jelentős kiesést a csirkehústermelésben, azonban szá-
mos ország vezetett be részleges és teljes (Kína, Korea) 
exporttilalmat. A kereskedelmi korlátozások és a dollár 
erősödése negatívan befolyásolták az baromfihús-kivi-
tel alakulását, ami túlkínálatot eredményezve az árak 
mérséklődéséhez vezetett. A madárinfluenza-fertőzött-
ség Iowa és Minnesota államok területén volt a legkon-
centráltabb, az előbbi állam az USA vezető 
étkezésitojás-termelője, utóbbi a pulykahústermelésben 
játszik meghatározó szerepet. Ezekben az államokban 
különösképp megnövekedtek a hűtőházak 
baromfihúskészletei, a kínálat bővülése pedig nyomott 
árakat eredményezett az USA baromfihúspiacán.  
Az EU baromfihúsimportja 8,6 százalékkal csökkent 
2015 első négy hónapjában az előző esztendő azonos 
időszakához viszonyítva. A legnagyobb mennyiséget 
szállító Brazíliából 23 százalékkal, Thaiföldről pedig 16 
százalékkal több áru érkezett a Közösségbe. A két or-
szág együttesen az EU baromfihúsimportjának 90 szá-
zalékát adta. A behozatal csökkent Chiléből (-17 száza-
lék), Kínából (-12 százalék), Argentínából (-38 száza-
lék) és Svájcból (-44 százalék). Elsősorban félkész- és 
késztermékek, valamint sózott és fagyasztott baromfi-
húsok érkeztek a vizsgált időszakban. Ezzel egyidőben 
a Közösség baromfihúsexportja 3,8 százalékkal nőtt. Az 
EU fő célpiacainak számító Benini Köztársaságban (+9 
százalék), Szaúd-Arábiában (+6 százalék), a Fülöp-szi-
geteken (+173 százalék), Ghánában (+55 százalék) és 
Ukrajnában (+26 százalék) nőtt a kereslet az uniós ba-
romfikészítmények iránt, míg a Dél-afrikai Köztársa-
ságba (-12 százalék) és Hongkongba (-21 százalék) 
csökkent a kiszállítás volumene. Az EU baromfihús-
külkereskedelmi egyenlege pozitív volt a megfigyelt 
időszakban. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első 24 he-
tében 187,4 euró/100 kg volt az egész csirke uniós át-
lagára, ami 3,3 százalékkal maradt el az előző év ha-
sonló időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 
(262 forint/kg) 5 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-
24. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke 
feldolgozói értékesítési ára 503-ről 481 forint/kg-ra, a 
csirkecombé 508-ról 473 forint/kg-ra, a csirkemellé 0,5 
százalékkal 989 forint/kg-ra csökkent a megfigyelt pe-
riódusban.   
 
Agrárpolitikai hírek 
  
 A kormány elfogadta a magyar élelmiszeripar kö-
zép- és hosszú távú fejlesztési stratégiáját, így a követ-
kező öt évben 300 milliárd forint fejlesztési forrás áll a 
magyar élelmiszeripar rendelkezésére, 200 milliárd fo-
rint a vidékfejlesztési program forrásaiból, 100 milliárd 
forintot pedig a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Ope-
ratív Programból (GINOP) lehet majd finanszírozni. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
 A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/ 
2014. 24. hét 
(százalék) 
2015. 24. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna  4 085,17      5 025,77      4 874,77      119,33      97,00     
HUF/kg  276,25      259,34      260,63      94,34      100,50     
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna  31,13      12,42      13,82      44,39      111,26     
HUF/kg  606,45      462,30      448,39      73,94      96,99     
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna  1,21      2,37      1,19      98,59      50,34     
HUF/kg  509,03      454,72      458,70      90,11      100,88     
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna  106,27      102,23      118,88      111,87      116,29     
HUF/kg  498,06      477,34      474,27      95,22      99,36     
Friss csirkecomb, csontos 
tonna  541,19      457,30      476,76      88,09      104,26     
HUF/kg  507,94      494,59      463,72      91,30      93,76     
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna  38,15      32,55      33,84      88,71      103,97     
HUF/kg  433,30      377,57      369,19      85,21      97,78     
Friss csirkemell 
tonna  583,21      533,33      545,79      93,58      102,34     
HUF/kg  1 026,59      1 032,45      1 016,29      99,00      98,43     
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/ 
2014. 24. hét 
(százalék) 
2015. 24. hét/ 
2015. 23. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna  1 350,10      1 544,26      1 550,99      114,88      100,44     
 HUF/kg  391,68      392,54      391,19      99,87      99,66     
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna  21,30      10,07      10,46      49,13      103,90     
 HUF/kg  439,73      448,00      446,25      101,48      99,61     
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna  21,70      33,59      40,40      186,18      120,26     
 HUF/kg  950,36      871,80      874,65      92,03      100,33     
Friss pulykamellfilé 
 tonna  168,00      173,51      169,55      100,92      97,72     
 HUF/kg  1 311,90      1 362,74      1 396,10      106,42      102,45     
Forrás: AKI PÁIR 
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 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-III. 2015. I-III. 
2015. I-III./ 
 2014. I-III. 
(százalék) 
2014. I-III. 2015. I-III. 
2015. I-III./ 
 2014. I-III. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  46 441 46 867 100,92 12 528 9 392 74,97 
Csirkehús 24 648 16 570 67,23 8 948 5 924 66,21 
Pulykahús 10 217 9 391 91,91 2 542 1 625 63,93 
Forrás: KSH 
 A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2014. 
április 
2014. 
március 
2015. 
április 
2015. április /   
2014. április 
(százalék) 
2015. április /  
2015. március 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna  2 321      1 991      2 489     107,24 125,01 
HUF/tonna  99 696      97 019      98 859     99,16 101,90 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna  3 599      2 566      3 906     108,53 152,21 
HUF/tonna  93 191      90 850      90 593     97,21 99,72 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna  2 250      2 111      3 121     138,69 147,81 
HUF/tonna  90 369      87 161      87 113     96,40 99,94 
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 260,11 IV. 256,01 IV. 268,80 24. 285,99 24.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 359,44 24. 266,56 24. 260,63 24.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/  
2014. 24. hét  
(százalék) 
2015. 24. hét/  
2015. 23. hét  
(százalék) 
Magyarország  49 806      47 734      47 427      95,22      99,36     
Belgium  54 996      55 429      400 855      728,88      723,18     
Bulgária  47 412      46 726      46 872      98,86      100,31     
Csehország  55 994      56 591      56 963      101,73      100,66     
Dánia  80 185      76 100      70 104      87,43      92,12     
Németország  81 883      81 587      81 858      99,97      100,33     
Észtország  -   -   -   -   -  
Görögország  61 259      61 554      61 915      101,07      100,59     
Spanyolország  56 395      53 402      53 377      94,65      99,95     
Franciaország  67 217      70 065      70 298      104,58      100,33     
Horvátország  56 226      56 974      57 463      102,20      100,86     
Írország  54 996      56 052      56 238      102,26      100,33     
Olaszország  72 870      66 951      69 517      95,40      103,83     
Ciprus  78 913      79 432      79 684      100,98      100,32     
Lettország  54 171      54 311      54 492      100,59      100,33     
Litvánia  44 607      47 149      47 165      105,74      100,03     
Luxemburg  -   -   -   -   -  
Málta  67 981      69 676      69 907      102,83      100,33     
Hollandia  64 467      61 034      61 237      94,99      100,33     
Ausztria  60 670      57 469      57 816      95,30      100,60     
Lengyelország  43 790      43 160      43 304      98,89      100,33     
Portugália  49 802      48 890      49 365      99,12      100,97     
Románia  52 586      46 972      46 787      88,97      99,61     
Szlovénia  60 303      63 921      61 512      102,01      96,23     
Szlovákia  58 458      52 617      58 479      100,04      111,14     
Finnország  82 036      81 602      82 367      100,40      100,94     
Svédország  75 597      68 331      68 177      90,18      99,77     
Egyesült Királyság  48 234      53 888      53 955      111,86      100,12     
EU  59 640      59 048      59 500      99,77      100,77     
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/  
2014. 24. hét  
(százalék) 
2015. 24. hét/  
2015. 23. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab  2 618 464      2 262 580      1 900 550      72,58      84,00     
HUF/darab  20,31      21,70      21,88      107,73      100,85     
L 
darab  436 080      292 020      529 520      121,43      181,33     
HUF/darab  24,68      23,97      23,80      96,45      99,30     
M+L 
darab  3 054 544      2 554 600      2 430 070      79,56      95,13     
HUF/darab  20,93      21,96      22,30      106,52      101,56     
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab  1 772 943      1 606 758      1 442 063      81,34      89,75     
HUF/darab  18,23      17,55      17,92      98,26      102,08     
L 
darab  1 303 559      1 057 470      947 198      72,66      89,57     
HUF/darab  21,52      22,28      22,04      102,41      98,89     
M+L 
darab  3 076 502      2 664 228      2 389 261      77,66      89,68     
HUF/darab  19,62      19,43      19,55      99,62      100,62     
Összesen 
M 
darab  4 391 407      3 869 338      3 342 613      76,12      86,39     
HUF/darab  19,47      19,97      20,17      103,59      100,98     
L 
darab  1 739 639      1 349 490      1 476 718      84,89      109,43     
HUF/darab  22,31      22,65      22,67      101,61      100,10     
M+L 
darab  6 131 046      5 218 828      4 819 331      78,61      92,35     
HUF/darab  20,28      20,67      20,94      103,25      101,30     
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 506,86 IV. 1 966,00 24. 3 515,42 24. 4 157,05 24. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 218,88 24. 2 567,53 24. 2 267,00 24. 3 366,27 24. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 24. hét 2015. 23. hét 2015. 24. hét 
2015. 24. hét/  
2014. 24. hét  
(százalék) 
2015. 24. hét/  
2015. 23. hét  
(százalék) 
Magyarország  35 680      36 526      36 693      72,58      84,00     
Belgium  30 168      31 688      34 296      113,68      108,23     
Bulgária  26 135      28 200      30 025      114,88      106,47     
Csehország  28 171      29 876      30 581      108,55      102,36     
Dánia  52 419      53 433      53 611      102,27      100,33     
Németország  32 622      36 727      40 729      124,85      110,90     
Észtország  36 053      34 569      37 430      103,82      108,28     
Görögország  47 785      49 824      49 990      104,61      100,33     
Spanyolország  30 333      29 988      33 496      110,43      111,70     
Franciaország  30 086      31 825      35 552      118,17      111,71     
Horvátország  49 096      49 818      50 993      103,86      102,36     
Írország  43 936      43 250      43 394      98,77      100,33     
Olaszország  61 822      51 406      51 824      83,83      100,81     
Ciprus  54 177      55 217      55 401      102,26      100,33     
Lettország  34 913      32 320      31 772      91,00      98,30     
Litvánia  30 019      29 406      30 547      101,76      103,88     
Luxemburg  -   -   -   -   -  
Málta  41 097      46 750      46 906      114,13      100,33     
Hollandia  30 553      32 074      34 680      113,51      108,13     
Ausztria  51 748      48 787      49 396      95,45      101,25     
Lengyelország  36 109      38 953      39 083      108,23      100,33     
Portugália  33 544      34 189      38 436      114,58      112,42     
Románia  26 780      26 640      26 576      99,24      99,76     
Szlovénia  41 898      42 378      51 636      123,24      121,85     
Szlovákia  29 826      30 773      30 409      101,96      98,82     
Finnország  43 606      47 330      46 872      107,49      99,03     
Svédország  60 579      62 604      64 112      105,83      102,41     
Egyesült Királyság  42 742      45 984      46 041      107,72      100,12     
EU  37 390      37 742      39 679      106,12      105,13     
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-III. 2015. I-III. 
2015. I-III./ 
 2014. I-III. 
(százalék) 
2014. I-III. 2015. I-III. 
2015. I-III./ 
 2014. I-III. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen  3 927   4 864  123,88  2 264   3 042  134,35 
 Tenyésztojás a)  788   641  81,29  1 153   1 401  121,51 
 040711 Csirketenyésztojás  555   394  71,02  865   1 054  121,91 
 
04071911 Pulyka és liba 
tenyésztojás  
 32   45  141,26  88   135  153,72 
 Étkezési tojás b)  988   1 169  118,27  319   439  137,48 
0408 Tojáskészítmények   317   436  137,26  227   316  139,34 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-III. 2015. I-III. 
2015. I-III./ 
 2014. I-III. 
(százalék) 
2014. I-III. 2015. I-III. 
2015. I-III./ 
 2014. I-III. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen  2 761   3 477  125,93  2 918   3 836  131,45 
 TTenyésztojás a)  1 976   2 462  124,59  2 551   3 447  135,10 
    040711 Csirketenyésztojás  1 704   2 206  129,52  1 815   2 721  149,98 
 04071911 Pulykatenyésztojás   171   183  107,17  565   609  107,89 
 ÉÉtkezési tojás b)  341   776  227,17  105   115  109,45 
 
040790 Tojás héjában tartó-
sítva vagy főzve  
 309   22  6,97  89   7  8,22 
0408 Tojáskészítmények  149   155  104,40  144   155  107,51 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 a) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 299 17 961 101,90 103,83 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 080 13 110 97,98 100,23 
Brazília 12 312 12 863 12 645 13 308 12 692 13 013 95,37 102,53 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 910 10 095 10 215 101,87 101,19 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 250 3 400 107,97 104,62 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 2 907 2 980 3 015 102,51 101,17 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 050 2 100 99,51 102,44 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 924 1 956 1 990 101,66 101,74 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 149 16 666 16 211 17 651 16 984 108,88 96,22 
Összesen 78 372 81 346 83 416 84 606 86 348 87 328 102,06 101,13 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 a) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 558 3 665 102,18 103,01 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 313 3 030 99,43 91,46 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 134 1 150 104,71 101,41 
Thaiföld 432 467 538 504 546 570 108,33 104,40 
Törökország 379 422 411 420 430 430 102,38 100,00 
Kína 104 206 284 337 379 370 112,46 97,63 
Argentína 214 224 295 334 278 275 83,23 98,92 
Ukrajna 23 42 75 141 167 170 118,44 101,80 
Kanada 147 143 141 150 137 145 91,33 105,84 
Fehéroroszország 38 74 105 105 113 130 107,62 115,04 
Chile 79 90 93 88 87 90 98,86 103,45 
Egyéb 206 253 244 279 347 339 124,37 97,69 
Összesen 8 895 9 573 10 088 10 255 10 489 10 364 102,28 98,81 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2010-2016) 
  2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2014/2013 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
Nettó termelés 12 357 12 660 12 773 13 242 13 394 13 557 95,84 109,38 
EU-15 9 655 9 784 9 809 10 059 10 151 10 269 102,55 101,16 
EU-13 2 694 2 867 2 955 3 174 3 232 3 278 107,41 101,42 
Import 831 841 791 809 850 899 102,28 105,76 
Export 1 290 1 313 1 300 1 350 1 381 1 450 103,85 105,00 
Összes fogyasztás 11 891 12 179 12 255 12 692 12 851 12 996 103,57 101,13 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 21,9 22,2 22,4 102,82 100,90 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 28,4 29,9 30,1 30,2 30,4     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2024)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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